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(57) Resumo: MÉTODO PARA PREVENIR A
PERDA DE COLORAÇÃO DE CABELO
TINGIDO, NANOPARTÍCULA, COMPOSIÇÃO
PARA PREVENIR A PERDA DE COLORAÇÃO
DE CABELO TINGIDO, E SEU USO. A presente
invenção descreve uma composição
nanoencapsulada contendo filtro solar capaz de
aumentar a resistência da coloração artificial nos
fios de cabelo frente a uma exposição à radiação
UV, podendo mantê-Ios coloridos por um tempo
superior àquele que não recebeu nenhum
tratamento ou um tratamento com o filtro solar
na sua forma convencional, não
nanoencapsulada. Em uma concretização, o
filtro solar utilizado é o metoxicinamato de OCtiIa
(OMC). A presente invenção se situa
principalmente no campo da indústria
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